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El objetivo de la investigación fue determinar si la violencia y las variables familiares: lugar 
de procedencia, estado civil de los padres, grado de instrucción de los padres y edad del 
primer embarazo de la madre; así como la funcionalidad familiar actúan como factores de 
riesgo para el embarazo en adolescentes. Se usó un diseño comparativo, retrospectivo de tipo 
casos y controles; y se trabajó con una muestra de 185 adolescentes: 65 adolescentes 
gestantes (casos) y 120 no gestantes (controles), quienes acudieron entre los meses de 
setiembre y octubre a nosocomios de El Porvenir y Alto Trujillo. Los instrumentos usados 
fueron la Escala de Funcionalidad Familiar FACES III de Olson, Portner, y Lavee, y una 
ficha de identificación la cual contenía datos sociodemográficos y familiares, además de las 
preguntas para identificar violencia obtenidas de la Ficha de tamizaje - Violencia familiar y 
maltrato infantil del Ministerio de Salud. Para el análisis de datos se determinó el Odds ratio, 
se calcularon los intervalos de confianza (IC) y se procedió a estimar la magnitud de efecto. 
Los resultados mostraron que la violencia (OR = 5.09), la funcionalidad familiar (OR = 
3.87), la edad del primer embarazo de la madre (OR = 3.89) y la situación sentimental de los 
padres (OR = 4.22), actuaron como factores de riesgo con una magnitud de efecto moderada; 
mientras que el grado de instrucción de la madre (OR = 2.35) se mostró como un factor de 
riesgo con magnitud de efecto pequeña y el grado de instrucción del padre (OR = 1.52), 
insignificante. Por otro lado, el lugar de procedencia (OR = 0.34) no representó un factor de 
riesgo para el embarazo adolescente.   
 

















The objective of the research was to determine whether violence and family variables: place 
of origin, marital status of the parents, degree of instruction of the parents and age of the 
mother's first pregnancy; as well as family functionality, they act as risk factors for teenage 
pregnancy. A comparative, retrospective design of cases and controls was used; and it was 
requested with a sample of 185 adolescents: 65 pregnant adolescents (cases) and 120 non-
pregnant adolescents (controls), who went between the months of September and October to 
hospitals in El Porvenir and Alto Trujillo. The instruments used were FACES III Family 
Functionality Scale of Olson, Portner, y Lavee, and an identification form qualifying 
sociodemographic and family data, as well as questions to identify violence taken from the 
Screening Sheet - Family Violence and Child Abuse of the Ministry of health. For the data 
analysis, the Odds ratio was determined, the confidence intervals (CI) were calculated and 
the magnitude of the effect was estimated. The specific results that violence (OR = 5.09), 
family functionality (OR = 3.87), the age of the mother's first pregnancy (OR = 3.89) and 
the parental sentimental situation (OR = 4.22), acted as factors of risk with a moderate 
magnitude of effect; while the degree of instruction of the mother (OR = 2.35) was selected 
as a risk factor with a small magnitude of effect and the degree of instruction of the father 
(OR = 1.52), insignificant. On the other hand, the place of origin (OR = 0.34) does not 
represent a risk factor for teenage pregnancy. 
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